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İstanbul demek bir bakıma Boğaziçi demektir, çünkü tabiat biricik Şahese 
rini burada yaratmıştır... Boğazda tabiat en büyük güzellik faikliği kadar en' 
şaşılacak bir tılısım ve sihir kuvveti göstermiştir. Boğazı hiç bir zaman bilip 
öğrenmek, güzelliklerini temamen ruhumuza doldurmak ve artık orada yeni ihti­
saslar bulma imkânından mahrum kalmak kabil değildir. Ne zaman Boğazda 
gezseniz İliç görmediğiniz yeni bakir bir hayal ülkesi ile karşılaşmış gibi olur­
sunuz. Senelerden beri Boğazda yaşıyanlar bile öyle dakikalar olur ki hiç 
görmedikleri güzellikle karşılaşmış hissine düşerler...
Boğaziçinde koylar, tepeler, korular, bulutlar ve hava sizi kucaklarına 
almış bir beşik gibi gâh bir neş’e ve saadet, gâh tatlı bir hüznü melâl içinde 
hülyalara daldırır.
H ü sey in  C ah it Y a lç ın
Boğaziçinin yeşil hareli maviliğini, insanın içini açan berrak ve temiz 
sularını, denizinden yükselen karpuz kokusunu hiç bir yerde bulamadım. Mu­
hakkak Boğaziçi dünyanın en güzel yeridir.
A b id in  D a ver
Boğaziçini, eşsiz çiçeklerden yapılma kıvrım kıvrım bir demet, İlâhî ellerle 
ve lâhutî ipeklerle örülmüş bir dantel, zümrüt mısralarla tanzim olunmuş bir şiir 
telâkki ederim. O demetin rengi ve ıtri, o şiirin güfte ve bestesi hayret verir, 
heyecan verir, duygulu insanları çileden çıkarır.
M. T urhan  T an
Boğazların müdafaası tahkimatla, harple, silâhla kabildir; Boğaziçinin 
müdafâası onu sevmekle, benimsemekle ve yerleşmekle kabil.
P ey a m i S a fa
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Çok yer gezdim, çok yer gördüm. Tirol’ leri, Karpat’ lan, Alp' ları ve 
bunların çerçeveledikleri Avrupa’ nııı en güzel mamurelerini gördüm, Fakat 
çocukluğumun ve gençliğimin aziz hatıralarım saklayan Boğazın hasretini daima 
çekiyorum. Bu hasret nihayet altı yıl evvel bana Boğazda bir yuva kurmak 
zevkini tattırdı. Şimdi mes’ut ölmek için arzın bu en güzel parçasında Emirgân 
tepelerinde manolya kokuları teneffüs ederek mukaddder akibeti bekliyorum.
B urhan C ahit M orkaya
Yalnız İstanbul lular değil, bütün dünya Boğaziçini sever. Boğaziçiııi hiç 
görmemiş olsa bile onun güzelliğini işitip de yahut bir yerde okuyup da onu 
sevmeyecek, hasretini çekmeyecek bir insan tasavvur olunamaz, insanların hep­
sini ittifak ettirmek için Boğaziçi sevgisi, benim fikrimce, Cenevredeki Akvam 
Cemiyeti rabıtasından daha kuvvetlidir.
D r. G alip  A ta ç
Şurada burada, tek tek, pek güzel manzaralar olabilir. Fakat Boğaz gibi 
yirmi beş otuz kilómetro üzerinde mütemadiyen değişik manzaraları olan, her 
köşesi ayrı ve beklenmez bir sihir saçan başka bir yer bu dünyada yoktur ve 
olamaz.
A h m et Em in Y a lm an
Sevgili Boğaziçinin her iki sahilindeki yalılar ve bahçeler, asırlardan beri 
en lâtif çiçekleri ve cana can katan güzel kokulu gülleri yetiştirmekle maruftur. 
Boğazın bir çok yerlerindeki küçük ormancıklardan, korulardan, gül bahçelerine 
sızan bülbül nağmeleri Boğazın sonsuz güzelliklerine güzellik katar, insana yeni 
bir hayat sahifesi açar.
A s a f A k a n t
Boğazda geçirilen günler, en kapanmış gönülleri açar. En durgun insanları 
neşelendirir. En hasta sinirleri yatıştırır. Hele yazın mehtaplı gecelerinde Boğaz 
sahilleri, o dantela gibi işlenmiş kıvrıntılariyle baştanbaşa bir efsaneler âlemi olur.
S a lâh add iu  G üngör
Boğaziçi, deniz, güneş, yıdız, ay, orman, dağ gibi hayatı şiir yapan ve 
şiiri hayata katan tabiat unsurlarının engelsiz coşup taştığı, kaynaşıp oynaştığı 
bir âlemdir.
A gâh  İzzet
Dünyada bir mislini tabiat ve san’atın yapamıyacağı Boğaziçi, bordürü ye­
şil renk olan muhteşem bir çiçek demetine benzer.
M acit G ören
Her bucağı şiirler deryası, hassas gönüllerin pek tatlı hülyası olan Boğazi­
çinin güzellikleri gözlerden gönüllere akseder ve bir daha silinmemek üzere oraya 
yazılır. Boğazın benzeri ancak başka bir dünyadadır.
R aşit V ecih i Sezen
Tarih te Boğaziçi
Paşabahçesi
M. T u rh an  Tan
Boğaziçi, adım adım efsaneler tarihiyle alâkalıdır. Beşiktaş’dan Rumeli 
Kavağına, Üsküdar’dan Anadolu Kavağına kadar hemen her noktada bu alâka 
göze çarpar. Roma ve Bizans devirlerinde Boğazın iki kıyısı büyük küçük 
eserlerle süslendiği halde mitolojik isimler, hikâyeler ve hatıralar ortadan kaldı- 
rılamadı. Fakat Türkler, hakikati hayale hakim kıldılar, Boğaza her bakımdan 
bir Türk siması verildi. Paşabahçesi o meyanda bilhassa göze çarpan bir yerdir. 
Şu adıyla olduğu gibi tarihe doğuşıyla da temamiyle Türktür.
Paşabahçesi, alt yanındaki Çubuklu’nun ve üst tarafındaki Beykoz’un 
tarih ile binlerce yıldan beri tanışık olmalarına rağmen 1647 yılına kadar adı 
belirsiz bir köşe olarak yaşadı. Ancak o yıldadır ki deli Ibahim’in sadrıazaml 
Ahmet paşanın — güzelliğiyle, sükûnetiyle — dikkatini celbettiğinden Boğaziçi 
mamureleri arasında yer aldı.
Ahmet paşa, Mustafa Çavuş sülâlesindendi. Mustafa Çavuş da bir rum 
papasının oğlu idi. Bir kaç göbek evveline taallûk eden bu dönmelik markası 
onun altında yer tutmuş gibiydi. Çünkü iyi okur, iyi yazar bir adamdı. Lâkin 
uzakta kalan papas dedesinden hiylekârlık, şeytanet, iki yüzlülük gibi bir çok 
kötü huylar tevarüs etmişti. Gençliğini Reisülküttab Nuri Efendinin yanında 
geçirdikten sonra anadan doğma beyaz saçlı, beyaz kirpikli olmak gibi bedenî 
bir hususiyet, bir çırpırda bir hayli evrak çıkartmağa muktedir kâtiplerden sayıl­
mak gibi bir şöhret dolayısiyle Sadrıazam Kara Mustafa paşaya tezkereci oldu. 
Gerçekten hünerverce çalışıyor, kudretli bir kâtip olduğunu isbat ediyordu. Lâkin 
cibillî bir temayülle hırsızlığa giriştiğinden sadrıazamın gazabına uğradı, kellesini 
kaybetmek tehlikesine düştü. Müverrih Naima bu hadiseyi, Hüseyin efendi adlı 
birinin ağzıyla şu şekilde tasvir eder:
“ Bir gün Kara Mustafa paşanın huzuruna girmek için saraya vardığımda 
tezkereci Ahmet efendiyi içeriden titreyerek çıkar gördüm. Telâşından sual ettim. 
Vezir kendisine gazap ettiği cihetle can korkusuna düştüğünü söyleyip şefaat 
istedi.“Var odana sabreyle. Nice olur” deyip içeri girdim. Sadrıazaml münfail 
buldum. Beni görür görmez “ Şol veledüzzinaya ne dersin, benim verdiğim berat­
ları derkenar edip şunu boğacaklarmış, şimdi katletsem gerektir” dedi. Ben 
“ aman sultanım tezkerecilik güç hizmettir. Bu haramzade bütün gün ayak üzeri 
durmağa kadirdir ve birden otuz mektup buyursanız bir saatte yazmağa zahmet 
çekmez. Seriülkalem, rasih kâtiptir. Şimdi öldürürseniz kan etmiş olursunuz. Bu 
makule adamların kanı ne şeydir ki onunla eteğinizi telvis edeceksiniz” dedim. 
“ Ya ettiği yanına mı kalsın ” dedi. “ Makulü budur ki tenbih ve itap ile iktifa
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ve hizmetinde ipka olunsun ” dedim. “ Sen bu velediizzinaya baskı ol. Hatırın 
için öyle idelim"’ dedi. El öptürmek için çıkmak istedim. Arkamdan çağırıp dedi 
ki: “ Bu haramzadenin bir ayıbı daha v a r: Divanda ve ayakta dururken uçkuru 
sarkıp karşımızda görünür. Esvabı perişan, kapaması açılıp uçkuru göründüğün­
den haberi olmaz. Allahı seversen şu edepsize tenbih eyle. Uçkurunu saklayıp 
libasını adam gibi giysin.”
İşte bu Ahmet efendi, Kara Mustafa paşanın katlinden bir kaç yıl sonra 
sadrıazamlığa geçti. Yirmi yıllık karısını boşayıp sürgüne gönderdi. Padişahın 
henüz dört yaşında bulunan kızı Bibi sultanla evlendi. Parlak bir düğün yaptı 
ve padişahın teveccühüne güvenerek haydutça bir idare kurdu. Memleketin 
malını ve kanını emmeğe koyuldu.
Rum papasının devletmeap ve devletpenah torunu yapı işine de meraklı 
idi. Anadolu Hisarında, İstanbul’un muhtelif yerlerinde, Çekmece’de mükellef 
köşkler yaptırmıştı. Bu yapılar sırasında Çubuklu ile Beykoz arasındaki sakin 
koruyu da kendine mal etti, muhteşem bir yalı kurdu ve bu yalıyı çepeçevre 
bahçelerle süsledi. İşte o günden, iki yüz doksan yıldan beri Boğaziçi tarihinde 
bir Paşabahçesi vücut buldu.
Ahmet paşanın akibeti çok acıklıdır. Deli bir padişahı memnun etmek ve 
kendine de hazineler düzmek kaygusiyle devlet idaresinde haydutça davranan bıı 
adam 8 Ağustos 1648 de yeniçerilerin eline düştü, ilkin cellât Kara Ali’ye boğ- 
dutturulduktan sonra cesedi bir ata yükletilip atmeydanına götürüldü, bir ağaç 
dibine atıldı.
Ahmet paşa, beyaz tenli ve dediğimiz gibi anadan doğma beyaz kıllı idi. 
Şişmanlığı da pek fazla idi. Ölüsünü görenlerden bir açık göz “ Böylesi adamın 
yağı size ilâçtır” diyerek at meydanında hemen bir sergi kurdu. Cesedi bıçakla 
parçalamağa ve. romatizmadan muztarip olupta bu sergiyi haber alıralmaz koçan­
lara — ikişer, üçer akçe mukabilinde dirhem dirhem — satmağa koyuldu. Tarih, 
işte bu sebeple Ahmet paşaya “Hezar pare: Bin parça” adını verdi.
Paşabahçesi, kendisine bu ismi kazandırmış olan Ahmet paşadan sonra 
uzun yıllar ihmale uğradı, bakımsız kaldı. Ançak elli yıl kadar evvel orada 
kurulan depolar, kundura imalâthaneleri, cam ve çömlek fabrikaları yüzünden 
yeni bir hayat buldu ve İstanbul’un kıymetli sanat merkezlerinden biri haline 
girdi. Bugün de Paşabahçesi, aynı kıymeti taşımakta ve parlak bir istikbale 
doğru emin adımlarla yürümektedir.
Bununla beraber Boğaziçi tarihini kavrayanlar Paşabahçesiııi’ni dolaşırken 
Kara Mustafa paşanın satırından güçlükle kurtardığı kellesini bir kaç yıl içinde 
Kara Ali’nin kemendine kabtıran ve at meydanında bir koyun gibi kıyma haline 
konulup satılan hezar pare Ahmed’in şişman simasını seyretmekten geri kala­
mazlar.
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Raşit  V e c ih l  S ezen
Boğaziçine dair bir şey yazmak istediğim zaman elimde 
kalem dakikalarca düşünürüm, hayalâtım her birinin sanki 
milyarlarca kıymeti olan yeşil zümrütlerle pırlantalarla dolu 
bir hazine içerisinde dolaşır, işte bu tatlı hayalin hakikati 
Boğaziçidir. Efkârımda canlandırdığım zümrütlerini saye- 
darormanlarına, pırlantalarını mehtabın mavi denizlerinde 
pırıldıyan aksine benzetirim. Kürrenin hiç bir tarafında eşi 
olmıyan bu füsunkâr görünüşlerin biraz içerilerine dalan 
hayalim tabiatin lâtif çağlayanlarla, binbir renk içinde dal­
galanan kır çiçekleriyle süslediği köylerinde gezinmek ister. 
Buralarda yaşıyanlara içerimden bir gıpta gelir. Ne kadar ıııes'ut ve sessiz bir 
hayattır değil mi ? Hava lâtif, su lâtif, manzara ise cennet misal, sürekli bir 
ömüre sahip olmak için bundan kıymetli bir şifa hâzinesi olur mu ? Yüksek 
şairimiz Abdülhak Hamid’in şehir incileri arasındaki
Şu Kalbi şehir kalıbı gayet zinde
Kâşki bir köylü olsaydım ben de
csa
manzumesi bu hakikatin pek canlı bir ifadesi değil midir?
Öyle aileler tanıyorum ki Boğaziçinde doğup büyümüş oldukları halde 
maalesef içeri köylerini henüz görmemişlerdir.
Karasından denizinden velhasıl her bir köşesinden sihirler, füsunlar, saçan 
bu şehir muhitinin,köylerinin de başka bir letafeti başka bir cazibesi vardir. Yazın 
tabiat meftunlarının heyecanla koştukları Polonez, ve Beykoz’un pek yakınlarında 
bulunan Akbaba. Dereseki, köyleri o kadar güzeldir ki her hangi bir tarafına 
bakmış olsanız gönüllerinizde bir ferahlık hissedersiniz.
Yolları muntazam, nakil vasıtaları ise çoktur. Bu şirin köylerin kirazları, 
kestaneleri, cevizleri pek meşhurdur.
Bunlardan başka Boğaziçimizin daha bir çok köyleri vardır ki sık ormaıı- 
lariyle zümriid çayırlariyle tabiatin birer hazinesidirler.
Polonez köyü takriben bir buçuk asır evvel teessüs eylemiştir. Lehistan 
mukasemesinin ilk cereyanlarında Rusya’nın Polonya üzerine bütün kuvvetiyle 
atıldığı sıralarda Lehistan ordusu baş kumandanı Prens Ladislas Rusya’nın bu 
şiddeti yüklenişine mukavemet edeıniyerek Türk’lere iltica eylediği için Istanbul- 
dan verilen emir üzerine bu kumandan ve maiyeti erkânı misafir olarak buraya 
getirilmişlerdi. Gerek Prens Ladislas’ın ve gerek ailesinin ve gerekse maiyetin­
deki kadınlı, erkekli kalabalık kitlenin yerleştirilmeleri için münasip bir yer ara­
nıldı. Alemdağına civar olan sulak ve çayırları mütıbit araziden bir kısmının mu­
vakkaten bu mültecilere verilmesi münasip görüldü. Prens Ladislas’ın maiye­
tinde bulunanların büyük bir kısmı bugün ismine Polonezköyü dediğimiz yere 
nakledildiler.
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S e v d a  ki o, a y  rengi kanatl ı  
U f k u m d a  u ç a n  m a r t ıd a n  ü r k e k . , .
S o n  yıldızı tu tm u ş  gibi bir his 
S e v m e k ;  sen i  bir sır gibi s e v m e k .
T o p r a k  k o k u s u n d a n  d a h a  tatlı;
Bir a n n e  s e s in d e n  d a h a  titrek;
i
S a h i ld e  bir a k ş a m  k a d a r  eşsiz;
R ü y a  gibi bir şey: S e n i  s e v m e k  !
Y u s u f  M a r d i n
v J
Aradan geçen uzun bir zaman zarfında adat ve an’anat itibariyle bir çok 
değişmeler olmuşsa da bunlar hakikî hüviyetlerinden bir şey kaybetmemişlerdir.
Polonezköyü pek şirin bir köydür. Etrafındaki ormanlar bir çok av hayvan­
ları ile dolu olduğu için kışın Boğaziçi avcılarının ve Beyoğlundaıı gelen kibar 
tabakadan av meraklılarının toplantı yeridir.
Sadrıazam Hezarpare Ahmet paşanın inşa ettirdiği bir yalının güzel bahçe­
lerinden isim alan Paşabahçesi’nin pek yakınlarındadır.
Boğaziçi’nin yalnız sahillerinin cazibelerine kapılmamalıdır. Tabiatın küre­
nin üzerine oturttuğu bu murassa tacın bir az da etrafındaki incileri görebilmeli­
dir ki kıymeti takdir edilebilsin.
<X>
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D ü n ! . . B u g ü n ! . .
yaz íHnijnh ve ¡Boğaziçi
M a c i t  G ören
İlk bahar, kucağında renk renk çiçeklerle gelen dilber bir genç kıza 
benzetilirse, yaz da kolunda çeşit çeşit meyvalarla dolu sepetler taşıyan, olgun 
bir bayandır.
Hakikat, yaz tabiat âleminin kemal zamanıdır. Sema, bulutlardan sıyrılmış, 
hava açılmış, güneş hararetiyle yeryüzünü ve bütün canlı mahlûkatı ısıtmağa 
başlamıştır. ,
r ~ ==%  Yazın serinlik 
istiyoruz; şehirde 
ve hele ev içinde 
ve odalarda bunu 
bulmak kolay de­
ğil.. ne yapmalı? 
Yazlığa çıkmalı!. 
Esasen, havanın 
yalnız serin ol­
ması maksadı te­
mine kifayet et­
mez: Temizolması 
da şarttır... Te­
mizlik t o z d a n ,  
mikroptan salim 
olmak demek. Ne 
kadar dikkatolun- 
sa gerek nüfusun 
kesafetinden, ge­
rek daha bir çok 
sebeplerden dola­
yı büyük şehirle 
rin havası tema- 
men saf addolu 
namaz, işte sayfi­
ye ihtiyacı bu gibi 
sebeplerden doğmuştur, 
veya sahiller... Bunlar, 
olunur. Bazı ihsanlara 
yüksek yerlerin, dağların, ormanların kuru ve ozoıılu havası iyi gelir. Öyle 
yerlere giderler; diğerleri denizin iyodlu ve serin havasını teneffüs etmek, deniz 
banyosu yapmak için sahilde bulunan sayfiyeleri tercih ederler. Aııadolunun 
yaylaları meşhurdur; sıcak şehirler halkı yazın oralara çıkarlar. Esasen, dün­
yanın her tarafında yazlığa çıkmak âdet olmuştur. Meselâ Avrupa plajları,
Bu paılak mev­
sim insanları saf 
ve nezih sinesine 
davet ediyor. Esa­
sen ve hilkati icabı 
açık hava ve bol 
ziya içinde yaşa­
mak ihtiyacında 
bulunan â d e m 
oğulları yazın bu 
lüzumu daha ziya­
de hissederler. İş 
hayatı insanları 
şehirlere toplar; 
fakat, sıhhat şe­
raiti yazlıklara çe­
ker. Ve bu şevki 
tabiîdir. Şehirde 
yaşayanlar bile 
yazın umumî ve 
hususî bahçelere 
koşarlar.. Evlerde 
taraça ve balkon­
lar yapılması da 
bu ihtiyacı tatmin 
için değil midir?
Sayfiyeler iki türlüdür' Yüksek ve açıklık yerler 
zevke ve daha ziyade bünye ve mizaca göre intihap
G İ T T İ Ğ İ N  G Ü N
Sabahtanlberi bitmez tükenmez yağmur, 
Gamlı kış günlerini hatırlatıyor..
Güneş, bulut altında yaslı yatıyor.
•
Ardından gönlüm gibi kararan sema, 
Böyle yaştı gözlerle sana bakıyor . . .  
İçinde nesi varsa taşıp akıyor...
•
Gidiyorsun... bu hasret kalbimde saklı, 
Sana bağlı telleri şimdi geriyor ..
O adsız İlişlerime isim veriyor...
•
İçimde yığın, yığın kara bulutlar 
Yağsalar, lıoşalsalar dert taşıyorlar . . .  
Beni boğacak gibi dolaşıyorlar.
Ey görünmeden giden vefasız yolcu . . . 
İçimdeki hicranı dinleyebilsen,
Belki de yarı yoldan döneceksin Sen...
Sadiye ÜLKÜ
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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